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u/-E/+i6-u/-e/+i6lu/+E/-i6-wI+e/-i6





もお 吉-N(0)ln告 - 吉+N(0)ln 芸 (22)
である｡ ただしカットオフがAc- eFのときの初期値をVとした.今､興味あるエネルギースケー
ルはAc-wDのときなので､その低エネルギーでの有効的なクーロン斥力は
V'-V(uD)- 1+ V N(0)ln 語









































A-(A-p,lD dEを缶 J weDF de㌫ -(A-p,iln箭 -p; ln芸
























































図 3,(a) @ 3(i)
自己無撞着方程式は






















-∑ gniTn,･↓-一志∑ (cosqJ cosqy)Cと′_qlCLqTCkTCk,l (38)
(i,3') k,k,q
となる｡ いろいろな成分のうちk′=-kのクーパー対間の相互作用だけをとりだすと










































-PGL (押 T ct- kl)%p ,
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